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 Тэма 2. “Вывучэнне гісторыі Беларусі ў 30-я - 1 палове 80-х гг.: сацыяльна-
палітычная і культурна-рэлігійная праблематыка ” 
 
Пытанні 
1. Асноўныя аспекты грамадска-палітычнай праблематыкі. Вывучэнне гісторыі ВКЛ 
(Пашуто В.Т. і інш.). 
2. Гісторыя Беларусі ў асвятленні Л.С.Абецадарскага. 
3. Гістарыяграфія Вялікай Айчыннай вайны. 
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